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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель изучения дисциплины «Диагностика и техническое 
обслуживание машин» – дать будущему инженеру необходимые 
теоретические знания и практические навыки по высокоэффектив-
ному  управлению техническим  состоянием машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственного предприятия  с использованием про-
грессивных технологий и технических средств технического об-
служивания и диагностирования машин. 
Задача дисциплины – изучение будущими инженерами тех-
нологии и организации технического обслуживания  и диагности-
рования машин в сельском хозяйстве.  
В результате изучения дисциплины «Диагностика и техниче-
ское обслуживание машин» студенты должны знать: основы тех-
нической эксплуатации машинно-тракторного парка, передовые 
технологии и организацию технического обслуживания машин с 
использованием современных методов и средств диагностирования; 
виды и способы хранения машин, технических средств и консерва-
ционных материалов, а также рациональную организацию обеспе-
чения  сельскохозяйственных предприятий топливом, смазочными 
материалами и запасными частями. 
Студенты должны уметь: правильно определять техническое 
состояние агрегатов и систем; назначать необходимые операции тех-
нического обслуживания и ремонта машин, предупреждая их отказы 
и поломки; выполнять расчеты по планированию технического об-
служивания машин, обеспечению машинно-тракторного парка  топ-
ливом и смазочными материалами, оборудованием, запасными час-
тями и консервационными материалами; организовывать техниче-
ское обслуживание и хранение машин, рациональное расходование 
нефтепродуктов, анализировать работу инженерных подразделений; 
вести техническую документацию; использовать современную вы-
числительную технику  и научно-техническую информацию; иметь 
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представление о состоянии и современных тенденциях развития тех-
нической эксплуатации машин в стране и за рубежом. 
Изучение дисциплины базируется на знании как общенаучных 
и общепрофессиональных, так и специальных дисциплин: «Тракто-
ры и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Управление 
тракторами и сельскохозяйственными машинами», «Экономика 
сельскохозяйственного производства». 
При изучении дисциплины  необходимо использовать основ-
ную и дополнительную литературу. 
 
Основная литература 
 
1. Руководство по техническому диагностированию при тех-
ническом  обслуживании и ремонте тракторов и сельскохозяйст-
венных машин. – Москва : Росинформагротех, 2001. 
2. Аллилуев, В.А. Техническая эксплуатация машинно-
тракторного парка / В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михлин. – 
Москва : Агропромиздат, 1991. 
3. Будзько, Ю.В. Эксплуатацыя машынна-трактарнага парку: 
падручнiк для с.-г. ВНУ / Ю.В. Будзько, Г.Ф. Добыш. – Минск : 
Ураджай, 1998. 
4. Ляхов, А.П. Эксплуатация машинно-тракторного парка : 
учеб. пособие для с.-х. вузов/ А.П. Ляхов [и др.]; под ред. Ю.В. 
Будько. –  Минск : Ураджай, 1991. 
 
Дополнительная литература 
 
5. Аллилуев, В.А. Практикум по эксплуатации машинно-
тракторного парка / В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, А.Х. Морозов. – 
Москва : Агропромиздат, 1997. 
6. Диагностирование тракторов: учеб. пособие / В.И. Присс 
[и др.]; под ред. В.И. Присса. – Минск : Ураджай, 1993. 
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7. Михлин, В.М. Система технического обслуживания и ре-
монта сельскохозяйственных машин по результатам диагностиро-
вания / В.М. Михлин, М.А. Халфин [и др.]. – Москва : Информаг-
ротех, 1995. 
8. Ванчукевич, В.Ф. Техническое обслуживание автомобилей / 
В.Ф. Ванчукевич, В.П. Седюкевич. – Минск : Ураджай, 1987. 
9. Техническая эксплуатация сельскохозяйственных машин (с 
нормативными материалами). – Москва : ГОСНИТИ , 1993. 
10. Технические средства диагностирования: справочник. – 
Москва : Машиностроение, 1989. 
11. Похабов, В.И. Организация технического обслуживания и 
ремонта автомобилей / В.И. Похабов. – Минск : Ураджай, 1998. 
12. Справочник по применению топлива и смазочных мате-
риалов / под ред. М.М. Севернева. – Минск : Ураджай, 1989. 
13. Справочник заведующего машинным двором / сост. 
В.И. Добрин. – Москва : Росагропромиздат, 1988. 
14. Баранов, Л.Ф. Мастеру-наладчику машинно-тракторного 
парка / Л.Ф. Баранов, В.Ф. Бершадский. – Минск : Ураджай, 1998. 
15. Действующие нормативные документы в Республике Беларусь. 
 
В ходе сессий на IV курсе по данной дисциплине предусмотре-
ны лекции (таблица 1.1), лабораторные занятия (таблица 1.2) и кон-
сультации, в 8 семестре IV курса студенты сдают зачет и экзамен. 
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Таблица 1.1 – Примерный тематический план лекций 
по специальности 1–74 06 03 «Ремонтно-
обслуживающее производство в сельском 
хозяйстве» 
№ 
п/п 
 
Название темы 
Количество 
часов учебных
занятий 
Лекции в 7 семестре 
1 Введение. Техническое состояние машин и его 
изменение в процессе эксплуатации. Управление 
техническим состоянием машин. Прогнозирова-
ние технического состояния машин 
 
2 
Итого: 2 
Выдача задания на контрольную работу, которая состоит из двух 
частей: 
 – планирование технической эксплуатации машин; 
 – прогнозирование технического состояния машин. 
Лекции в 8 семестре 
2 Содержание и технология технического обслужи-
вания тракторов, сельскохозяйственных машин и 
автомобилей 
 
2 
3 Роль и место диагностирования машин при их 
технической эксплуа- 
 
 тации. Средства диагностирования и технического 
обслуживания машин. Технология диагностиро-
вания машин 
 
1 
4 Планирование и организация диагностирования и 
технического обслуживания машин. Обеспечение 
машинно-тракторного парка топливом, смазочны-
ми и консервационными материалами, рабочими 
жидкостями  
 
 
 
2 
5 Хранение машин. Перспективы развития диагно-
стики и технического обслуживания машин 
 
1 
Итого: 6 
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Таблица 1.2 – Примерный тематический план лабораторных 
занятий по специальности 1–74 06 03 
«Ремонтно-обслуживающее производство в 
сельском хозяйстве»» 
№ 
п/п 
 
Наименование лабораторных работ 
Количество
часов учебных
занятий 
8 семестр 
1 Оценка технического состояния цилиндро-
поршневой группы и кривошипно-шатунного ме-
ханизма дизельного двигателя 
4 
2 Диагностирование технического состояния раз-
дельно-агрегатной 
гидросистемы трактора МТЗ-80 /82 (Беларус 1222, 
1523, 2522) 
4 
Итого: 8 
 
В межсессионный период по дисциплине «Диагностика и тех-
ническое обслуживание машин» в соответствии с учебным планом 
студенты IV курса выполняют контрольную работу. Индивидуаль-
ные задания выдают преподаватели кафедры эксплуатации машин-
но-тракторного парка при проведении занятий. Выполненные рабо-
ты предоставлять для проверки до начала очередной сессии, на ко-
торую планируется вызов студентов. 
Цель контрольной работы − закрепить полученные при изу-
чении теоретического курса знания и приобрести навыки по проек-
тированию, расчету состава и организации технической эксплуата-
ции машинно-тракторного парка подразделения сельскохозяйст-
венного предприятия.  
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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В межсессионный период IV курса студентам необходимо са-
мостоятельно изучить теоретические вопросы по программе дисци-
плины и закрепить их, выполняя контрольную работу. 
В начале необходимо ознакомиться с предметом, задачами  и 
содержанием дисциплины, ее ролью в формировании будущего 
специалиста технического сервиса в АПК. Усвоить основы техни-
ческой эксплуатации машинно-тракторного парка (МТП), передо-
вые технологии и организацию технического обслуживания машин 
с использованием современных методов и средств диагностирова-
ния, виды и способы хранения машин, а также рациональную орга-
низацию обеспечения сельскохозяйственных предприятий топли-
вом и смазочными материалами. Иметь представление о состоянии 
и современных тенденциях развития технической эксплуатации в 
стране и за рубежом. 
Далее по разделу 7 учебного пособия [4] необходимо изучить 
виды, периодичность и организацию технического обслуживания 
тракторов и сельскохозяйственных машин, техническое обслужи-
вание и ремонт подвижного состава автомобильного транспорта, 
ремонтно-обслуживающую базу МТП, планирование ТО и хране-
ние машин, нефтехозяйство АПК.  
Полученные знания закрепить выполнением контрольной работы.  
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2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
В контрольной работе необходимо: 
¾ определить годовой расход топлива тракторами по месяцам года  
и составить план их технического обслуживания и ремонта; 
¾ построить план-график использования, технического обслужи-
вания и ремонта сельскохозяйственных машин; 
¾ рассчитать состав специализированного звена по техническому 
обслуживанию и ремонту МТП. 
¾ привести методику и рассчитать величину остаточного ресурса 
сопряжения, узла или агрегата машины. 
Варианты исходных данных задаются для каждого студента ин-
дивидуально в виде задания к контрольной работе (приложение 1). 
Контрольную работу представить в виде расчетно-
пояснительной записки на листах формата А4 (294х210 мм) и графи-
ческой части, на листах миллиметровой бумаги формата А1 
(841х594 мм) в соответствии с требованиями ЕСКД. Все ответы и по-
яснения по ходу расчетов, формулы и расчетные зависимости, а так-
же записи в таблицах производить аккуратно, разборчиво и четко.  
В расчетно-пояснительной записке должны быть полные и яс-
ные ответы на все поставленные вопросы. По каждому определяе-
мому показателю дать названия, буквенный индекс, формулу (где 
необходимо), числовое решение с обозначением единиц измерения 
(в системе СИ). Указать литературные источники, по которым при-
нимаются сведения справочного и нормативного характера, а также 
обозначения на графиках. Исправления по замечаниям преподава-
теля после проверки контрольной работы лучше делать на отдель-
ных листах, вкладывая или вклеивая их в расчетно-пояснительную 
записку на соответствующие страницы.  
В конце работы поставить дату и подпись. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Часть 1  Планирование технической эксплуатации машин 
 
Исходными данными для выполнения части 1 задания к контроль-
ной работе является состав тракторного парка, расход топлива на начало 
года, общий расход топлива на планируемый год, а также парк сельскохо-
зяйственных машин, календарный срок их использования, режим работы 
и количество сельскохозяйственных машин данной марки.  
Пример заполнения исходных данных по пункту 1 задания к 
контрольной работе: 
№ 
п/п Состав тракторного парка 
Состав парка сельскохозяйственных 
машин 
1 I 4 А01 Б02 В01 05 Г23 Д03 Е02 
2          
3 и т. д.  
 
Пример расшифровки исходных данных по пункту 1 задания 
к контрольной работе. 
Состав тракторного парка: 
I – тяговый класс трактора – 0,6 (таблица 3.1); 
4 – наименование и марка трактора – колесный МТЗ-310 (таблица 3.1); 
А01 – общий расход топлива на планируемый год – 1840 кг 
(таблица 3.1); 
Б02 – расход топлива на начало планируемого года в % от общего 
расхода – 4,5%, т.е. 1840 х 4,5 : 100 = 82,8 кг (таблица 3.1). 
Состав парка сельскохозяйственных машин: 
В01 – наименование и марка сельскохозяйственной машины – плуг 
ПГП–7–40 (таблица 3.2); 
05 – количество сельскохозяйственных машин – 4 шт. (таблица 3.2); 
Г23 – начало календарного срока выполнения работ – 25.07 (таблица 3.3); 
Д03 – количество рабочих дней – 15 (таблица 3.4); 
Е02 – продолжительность рабочего дня –  10,5 часов (таблица 3.4). 
Общий расход топлива   
на планируемый год, кг 
Расход топлива на начало планируемого года  
в % от общего расхода топлива  
Шифр варианта Шифр варианта 
Ш
и
ф
р
 
в
а
р
и
а
н
-
т
а
 
Т
я
г
о
в
ы
й
 
к
л
а
с
с
 
т
р
а
к
т
о
р
а
 
Наименование и марка 
трактора 
А01 А02 А03 А04 А05 Б01 Б02 Б03 Б04 Б05 Б06 Б07 Б08 Б09 Б10 
I  0,6
1.Колесный Т-16М 
2. Колесный Т-25А 
3. Колесный Т-30А 
4. Колесный МТЗ-310 
3100 
1250 
2150 
1840 
2800 
2100 
1850 
1960 
4300 
3200 
4000 
2700 
5440 
1750 
2300 
1950 
1930 
4120 
3770 
31150 
4 
1 
6 
2 
6 
3 
4 
4,5 
7,5 
6 
7 
8 
10 
9 
10 
17 
12 
10 
11 
12 
14 
5 
16 
14,5
18 
7,5 
9 
20 
1 
4 
5 
22 
8 
5 
6,5 
16 
12 
15 
8 
19 
II  0,9 1. Колесный Т-40М 2. Колесный Т-40АМ 
8650 
6400 
8100 
8900 
6750 
4050 
7640 
6970 
9100 
5780 
5 
6 
7 
8 
4 
10 
9 
16 
11 
15 
13 
20 
15 
18 
8 
14 
12 
9 
14 
17 
III  1,4
1. Колесный МТЗ-80/82 
2. Колесный МТЗ-920 
3. Колесный МТЗ-82Р 
4. Колесный МТЗ-100/102 
5. Колесный МТЗ-50/52 
6. Колесный ЮМЗ-6М 
5259 
6100 
5750 
10570 
4710 
5430 
5600 
9450 
6400 
15240 
6100 
8640 
6200 
8900 
7100 
14970 
5500 
7950 
8950 
5850 
8000 
10820 
8840 
9100 
7340 
7720 
8610 
12850 
7630 
6830 
10 
16 
18 
14 
22 
19 
12 
8 
16 
6 
18 
21 
15 
12 
10 
7 
15 
24 
7 
10 
2 
11 
13 
17 
5 
7 
6 
14 
21 
18 
14 
5 
8 
13 
6 
19 
16 
14 
14 
22 
10 
7 
25 
17 
21 
13 
8 
5 
13 
15 
22 
24 
4 
10 
5 
8 
19 
11 
16 
13 
IV  2,0 1. Колесный Беларус 1221 2. Гусеничный Т-70С 
10400 
10750
15200 
13140
13150 
17050
16400 
14250
14880 
16550 
12 
9 
16 
10 
18 
12 
19 
11 
20 
6 
13 
8 
10 
12 
8 
14 
7 
19 
5,5 
2,3 
V  3,0
1. Колесный Т-105К 
2. Гусеничный Т-150 
3. Колесный Беларус 1522 
4. Гусеничный ДТ-175С 
5. Гусеничный Д-75М 
14400 
18200 
14600 
19500 
10600
16850 
20150 
17420 
22300 
18200
17610 
19400 
22400 
16200 
15450
20100 
21500 
18450 
18100 
21000
18330 
22310 
20750 
21930 
19900 
8 
5 
18 
10 
11 
12 
6 
16 
13 
16 
16 
8 
9 
21 
17 
22 
10 
7 
12 
16 
18 
12 
13 
18 
14 
17 
14 
12 
6 
9 
14 
16 
18 
11 
20 
15 
21 
14 
15 
13 
19 
15 
6 
7 
5 
9 
18 
24 
4 
6 
VI  5,0
1. Колесный К-700 
2. Колесный К-701М 
3. Колесный Беларус 2522 
35400 
41200 
37400
41100 
50150 
48900
39800 
55250 
52300
44300 
48400 
50150
37220 
45910 
58350 
16 
12 
13 
22 
16 
15 
18 
19 
16 
12 
9 
21 
10 
7 
14 
7,5 
8 
18 
14 
24 
9 
15 
20 
5 
7 
19 
4 
8 
17 
6 
12
Таблица 3.1 – Состав  тракторного парка 
 
 
Таблица 3.2 – Состав парка сельскохозяйственных машин  
                        подразделения 
Количество сельскохозяйственных 
машин, шт. Шифр варианта 
Наименование 
сельскохозяйственной 
машины 
Марка 
01 02 03 04 05 
В 01 ПГП–7–40 3 2 5 1 4 
В 02 ПЛН–5–35П 5 3 1 6 2 
В 03 ПЛН–4–35П 1 7 8 2 3 
В 04 ПГП–3–40Б–2 4 5 3 9 2 
В 05 ПЛН–3–35П 6 8 1 7 3 
В 06 ПГП–3–35Б–2 2 4 6 5 8 
В 07 ПГПО–5–35 8 2 3 9 4 
В 08 ПГПО–4–35 10 7 4 9 3 
В 09 ПГПО–3–35 5 3 9 10 4 
В 10 ПГПО–2–35 1 5 8 2 9 
В 11 ПНГ–3–43 2 5 9 3 1 
В 12 
Плуги 
ПНГ–4–43 6 2 1 8 3 
В 13 АРК–4 2 4 6 7 9 
В 14 РКУ–2,5 8 5 3 6 2 
В 15 АКР–4,5 1 3 6 9 4 
В 16 
Агрегаты почвообра-
батывающие 
АКР–2,5 2 5 8 4 1 
В 17 БПД–7МW 3 2 5 1 4 
В 18 БПД–5МW 5 3 1 6 2 
В 19 БПД–3МW 1 7 8 2 3 
В 20 Л–113 (БДТ–3) 4 5 3 9 2 
В 21 БНД–3,0М 6 8 1 7 3 
В 22 БНД–2,0 2 4 6 5 8 
В 23 Л–111 8 2 3 9 4 
В 24 Л–302 10 7 4 9 3 
В 25 БЗС–1,0 5 3 9 10 4 
В 26 ЗБП–0,6А 1 5 8 2 9 
В 27 Л-301 2 5 9 3 1 
В 28 АБ–9 6 2 1 8 3 
В 29 
Бороны 
БСН–3 2 4 6 7 9 
В 30 ККС–12 8 5 3 6 2 
В 31 ККС–8 1 3 6 9 4 
В 32 КН–6,3 2 5 8 4 1 
В 33 КП–4 3 2 5 1 4 
В 34 КПН–4 5 3 1 6 2 
В 35 КПН–3,6 1 7 8 2 3 
В 36 
Культиваторы 
КПН–1,8 4 5 3 9 2 
В 37 КЧН–5,4 6 8 1 7 3 
В 38 
Культиваторы  
КЧН–1,8 2 4 6 5 8 
В 39 Агрегат чизельный  АЧУ–2,8 8 2 3 9 4 
В 40 3ККШ–6 10 7 4 9 3 
В 41 3КВГ–1,4 5 3 9 10 4 
В 42 
Катки 
3КВБ–1,5 1 5 8 2 9 
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Продолжение таблицы 3.2 
Количество сельскохозяйственных 
машин, шт. Шифр варианта 
Наименование 
сельскохозяйственной 
машины 
Марка 
01 02 03 04 05 
В 43 АКШ–9 2 5 9 3 1 
В 44 АКШ–7,2 6 2 1 8 3 
В 45 АКШ–6 2 4 6 7 9 
В 46 АК–3,6 8 5 3 6 2 
В 47 
Агрегаты  
комбинированные 
АК–3 1 3 6 9 4 
В 48 АВУ–0,7 2 5 8 4 1 
В 49 АВУ–0,8 3 2 5 1 4 
В 50 АВУ–1,5 5 3 1 6 2 
В 51 МТТ–4У 1 7 8 2 3 
В 52 МВУ–5 4 5 3 9 2 
В 53 РШУ–12 6 8 1 7 3 
В 54 Л–116 2 4 6 5 8 
В 55 РДУ–1,5 8 2 3 9 4 
В 56 РУ–1600 10 7 4 9 3 
В 57 
Машины для внесения 
минеральных  
удобрений 
РУ–3000 5 3 9 10 4 
В 58 ПРТ–7А 1 5 8 2 9 
В 59 ПРТ–11 2 5 9 3 1 
В 60 МТТ–4 6 2 1 8 3 
В 61 МТТ–9 2 4 6 7 9 
В 62 РЖТ–4М 8 5 3 6 2 
В 63 МЖТ–Ф–6 1 3 6 9 4 
В 64 
Машины для внесения  
органических  
удобрений 
МЖТ–Ф–11 2 5 8 4 1 
В 65 ОПШ–15М 3 2 5 1 4 
В 66 ОТМ2–3 5 3 1 6 2 
В 67 Мекосан 2000 1 7 8 2 3 
В 68 Мекосан 2500 4 5 3 9 2 
В 69 
Опрыскиватели 
RALL–600  6 8 1 7 3 
В 70 СЗ–3,6А 2 4 6 5 8 
В 71 СЗК–3,6А 8 2 3 9 4 
В 72 СЗТ–3,6А 10 7 4 9 3 
В 73 СТВ–12  
«Полесье» 
5 3 9 10 4 
В 74 СТВ–8К 1 5 8 2 9 
В 75 СТВ–6 2 5 9 3 1 
В 76 СПТ–7,2 6 2 1 8 3 
В 77 СПУ–6 2 4 6 7 9 
В 78 СПУ–4 8 5 3 6 2 
В 79 СПУ–3 1 3 6 9 4 
В 80 
 
Сеялки 
С–6 2 5 8 4 1 
В 81 СК–5 «Нива» 3 2 5 1 4 
В 82 Лида–1300 5 3 1 6 2 
В 83 КЗС–7  
«Полесье» 
1 7 8 2 3 
В 84 
Комбайны  
зерноуборочные 
КЗР–10 
«Полесье–
Ротор» 
4 5 3 9 2 
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Продолжение таблицы 3.2 
Количество сельскохозяйственных 
машин, шт. Шифр варианта 
Наименование 
сельскохозяйственной 
машины 
Марка 
01 02 03 04 05 
В 85 Комбайны  
зерноуборочные 
Дон–1500А(Б) 6 8 1 7 3 
В 86 Е–303 2 4 6 5 8 
В 87 Е–304 8 2 3 9 4 
В 88 КДН–210 10 7 4 9 3 
В 89 КРН–2 5 3 9 10 4 
В 90 Полесье–1500 1 5 8 2 9 
В 91 КИН–Ф–1500 2 5 9 3 1 
В 92 КПР–6 6 2 1 8 3 
В 93 
Косилки 
Л–502 2 4 6 7 9 
В 94 ГВР–6 8 5 3 6 2 
В 95 ГВР–420 1 3 6 9 4 
В 96 Л–503 2 5 8 4 1 
В 97 ГВК–6 3 2 5 1 4 
В 98 
Грабли 
ГПП–6 5 3 1 6 2 
В 99 Валкооборачиватель ВО–3 1 7 8 2 3 
В 100 ВН–7,5 4 5 3 9 2 
В 101 
Ворошилки 
ВП–10,5 6 8 1 7 3 
В 102 ПР–Ф–180 2 4 6 5 8 
В 103 ПР–Ф–145 8 2 3 9 4 
В 104 ПР–Ф–110 10 7 4 9 3 
В 105 
Пресс–подборщики 
рулонные 
ППР–Ф–1,8–01 5 3 9 10 4 
В 106 ТП–5С 1 5 8 2 9 
В 107 
Погрузчики–
транспортировщики ТП–10 2 5 9 3 1 
В 108 КЗС–25Ш 6 2 1 8 3 
В 109 КЗС–25 2 4 6 7 9 
В 110 
Комплексы 
зерноочистительно–
сушильные КЗС–50 8 5 3 6 2 
В 111 Очиститель вороха ОВС–25А 1 3 6 9 4 
В 112 Зерноочистительная 
машина 
ЗМ–10 2 5 8 4 1 
В 113 СЗК–10 3 2 5 1 4 
В 114 СЗК–8 5 3 1 6 2 
В 115 ЗПС–100 1 7 8 2 3 
В 116 
Сушилки зерновые 
ЗПС–60А 4 5 3 9 2 
В 117 ВТН–8 6 8 1 7 3 
В 118 
Волокуши 
ВТН–6 2 4 6 5 8 
В 119 Стоговоз СТП–2 8 2 3 9 4 
В 120 Полесье–800 2 7 4 5 3 
В121 КДП–3000 
«Полесье» 
3 2 5 1 4 
В 125 КПК–3000 1 5 8 2 9 
В 122 КВК–800 2 5 9 3 1 
В 123 Ягуар 890 2 4 6 7 9 
В 124 
Комбайны  
кормоуборочные 
Ягуар 830 6 2 1 8 3 
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Продолжение таблицы 3.2 
Количество сельскохозяйственных 
машин, шт. 
 
Шифр 
варианта 
Наименование 
сельскохозяйственной 
машины 
Марка 
01 02 03 04 05 
В 125 КИП–1,5 8 5 3 6 2 
В 126 
Косилки–измельчители
КИР–1,5 1 3 6 9 4 
В 127 ЛК–4А 2 5 8 4 1 
В 128 КЛС–1,7  
«Полесье» 
3 2 5 1 4 
В 129 
Комбайны  
льноуборочные 
КЛС–3,5  
«Полесье» 
5 3 1 6 2 
В 130 ТЛН–1,5А 1 7 8 2 3 
В 131 
Льнотеребилки 
НТЛ–1,75 4 5 3 9 2 
В 132 ОЛ–100 6 8 1 7 3 
В 133 ОД–1 2 4 6 5 8 
В 134 
Оборачиватели  
лент льна 
ОПС–100 8 2 3 9 4 
В 135 Подборщик тресты ПТН–1 10 7 4 9 3 
В 136 ВЛ–3 5 3 9 10 4 
В 137 В–1 1 5 8 2 9 
В 138 ТПЛ–1 2 5 9 3 1 
В 139 
Ворошилка лент льна 
Вспушиватели  
лент льна 
ВПН–1 6 2 1 8 3 
В 140 Пресс–подборщик ПР–Ф–110 2 4 6 7 9 
В 141 Подборщик–
очесыватель лент льна 
ПОО–1 8 5 3 6 2 
В 142 Молотилка–веялка МВ–2,5А 1 3 6 9 4 
В 143 Л–201 2 5 8 4 1 
В 144 Л–202 3 2 5 1 4 
В 145 Л–207 5 3 1 6 2 
В 146 
Картофелесажалки 
СК–4 1 7 8 2 3 
В 147 ОКГ–4 4 5 3 9 2 
В 148 АК–2,8 6 8 1 7 3 
В 149 ОЧ–1,4 2 4 6 5 8 
В 150 
Культиваторы–
окучники 
ОЧ–2,8 8 2 3 9 4 
В 151 КТН–2В 10 7 4 9 3 
В 152 КСТ–1,4 5 3 9 10 4 
В 153 КТН–1Б 1 5 8 2 9 
В 154 
Картофелекопатели  
Л–651 2 5 9 3 1 
В 155 Л–601 6 2 1 8 3 
В 156 Л–605 2 4 6 7 9 
В 157 
Комбайны  
картофелеуборочные 
Л–606 8 5 3 6 2 
В 158 КСП–25 1 3 6 9 4 
В 159 КСП–15Б 2 5 8 4 1 
В 160 
Картофелесортиро-
вальные пункты 
ПКСП–25 1 7 8 2 3 
В 161 БМ–6Б 4 5 3 9 2 
В 162 КИ–3 6 8 1 7 3 
В 163 МБК–2,7 2 4 6 5 8 
В 164 
Ботвоуборочные  
машины 
МБШ–6 8 2 3 9 4 
В 165 Очиститель головок ОГД–6А 10 7 4 9 3 
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Окончание таблицы 3.2 
Количество сельскохозяйственных 
машин, шт. 
 
Шифр 
варианта 
Наименование 
сельскохозяйственной 
машины 
Марка 
01 02 03 04 05 
В 166 Комбайн  
свеклоуборочный 
КСН–6 5 3 9 10 4 
В 167 Корнеуборочная  
машина 
МКП–6 1 5 8 2 9 
В 168 Копатель кормовых 
корнеплодов 
ККГ–1,4А 2 5 9 3 1 
В 169 ПС–200 6 2 1 8 3 
В 170 
Подборщики–
погрузчики ППК–6   
«Полесье» 
2 4 6 7 9 
 
Таблица 3.3 – Срок выполнения сельскохозяйственных работ 
Шифр варианта  Г 01 Г 02 Г 03 Г 04 Г 05 
Начало календарного срока 
выполнения работ 05.04 10.04 15.04 20.04 25.04 
Шифр варианта  Г 06 Г 07 Г 08 Г 09 Г 10 
Начало календарного срока 
выполнения работ 01.05 05.05 10.05 15.05 20.05 
Шифр варианта  Г 11 Г 12 Г 13 Г 14 Г 15 
Начало календарного срока 
выполнения работ 25.05 01.06 05.06 10.06 15.06 
Шифр варианта  Г 16 Г 17 Г 18 Г 19 Г 20 
Начало календарного срока 
выполнения работ 20.06 25.06 01.07 05.07 10.07 
Шифр варианта  Г 21 Г 22 Г 23 Г 24 Г 25 
Начало календарного срока 
выполнения работ 15.07 20.07 25.07 01.08 05.08 
Шифр варианта  Г 26 Г 27 Г 28 Г 29 Г 30 
Начало календарного срока 
выполнения работ 10.08 15.08 20.08 25.08 01.09 
Шифр варианта  Г 31 Г 32 Г 33 Г 34 Г 35 
Начало календарного срока 
выполнения работ 05.09 10.09 15.09 20.09 25.09 
Шифр варианта  Г 36 Г 37 Г 38 Г 39 Г 40 
Начало календарного срока 
выполнения работ 01.10 05.10 10.10 15.10 20.10 
 
Таблица 3.4 – Режим работы агрегатов 
Показатель  Количество рабочих дней Продолжительность рабочего дня, ч
Шифр 
варианта Д 01 Д 02 Д 03 Д 04 Д 05 Д 06 Е 01 Е 02 Е 03 Е 04 
Значение 
показателя 5 10 15 20 25 30 7 10,5 14 21 
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Построение интегральных кривых расхода топлива  
и расчет плана ТО тракторов 
 
Выполнение построения начинать с подготовки и представле-
ния исходного материала в табличной форме (таблица 3.5).  
 
Таблица 3.5 – Данные по расходу топлива по маркам тракторов 
Расход топлива по месяцам, кг 
М
ар
ка
 
тр
ак
то
ра
 
№
  т
ра
кт
ор
а 
Ра
сх
од
 т
оп
ли
ва
 
на
 н
ач
ал
о 
го
да
, к
г 
О
бщ
ий
 р
ас
хо
д 
то
-
пл
ив
а 
 за
  п
ла
ни
-
ру
ем
ы
й 
го
д,
 к
г 
ян
ва
рь
 
фе
вр
ал
ь 
ма
рт
 
ап
ре
ль
 
ма
й 
ию
нь
 
ию
ль
 
ав
гу
ст
 
се
нт
яб
рь
 
ок
тя
бр
ь 
но
яб
рь
 
де
ка
бр
ь 
                
                
 
Расход топлива по месяцам года определить в процентах от 
общего расхода топлива на планируемый год по тяговым классам 
соответствующих марок тракторов (таблица 3.6). 
Годовой план–график ТО и ремонта тракторов составить на 
основании интегральных кривых (рисунок 3.1), которые характери-
зуют расход топлива с нарастающим итогом по месяцам года. 
Таблица 3.6 – Ориентировочное распределение расхода 
топлива по месяцам года 
Расход топлива по месяцам в процентах от общего расхода то-
плива  
на планируемый год Тяговый 
класс трак-
тора 
ян
ва
рь
 
фе
в-
ра
ль
ма
рт
 
ап
ре
ль
 
ма
й 
ию
нь
 
ию
ль
 
ав
гу
ст
 
се
н-
тя
бр
ь
ок
тя
бр
ь 
но
яб
рь
 
де
ка
бр
ь 
Класс 5,0 7 7 7 10 10 9 9 10 10 7 7 7 
Класс 3,0 6 6 4 12 13 6 9 12 13 8 5 7 
Класс 1,4 6 5 4 11 12 10 10 11 12 8 6 5 
Класс 0,9 6 5 4 11 12 10 10 11 12 8 6 5 
Класс 0,6 7 7 6 10 10 10 9 10 10 7 7 7 
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Рисунок 3.1– Годовой план-графи
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а тракторов МТЗ-80 
Построение интегральных кривых расхода топлива и состав-
ление плана-графика ТО и ремонта производить по маркам тракто-
ров на листах миллиметровой бумаги формата А1 графической час-
ти ко
ю расхода топлива на 
ода ( .5). Да с 
, к начальному расходу в масштабе авля схо -
 в ка месяце Точки, оответст ующие ас-
ходу топ  данного месяца соединять прямой 
. рафике бозначать по номеру соответ-
ующе
Сле ода топлива  нанести шкал с чередова-
 вид одических ТО, соблюдая масштаб и периодичность 
технического обслуживания по расходу топлива. За основу принять 
пер
ре-
делить, проводя горизонтальную инию от отметки соответствую-
щего
ам 
года,  затем суммировать количество ТО–1, ТО–2, ТО–3. Сезонные 
техни
ного ТО. На граф е 
(К сли ие оп  период
ные рио сти ( ение 2) и трудо-
емкости О (приложен ракторов редставит  в виде таблицы 3.7. 
Суммарные затраты рабочего времени на выполнение  по 
всем акторам определить по месяцам, умножением количества соот-
ветствующих видов ТО и ремонтов на трудоемкость их проведения.  
нтрольной работы. 
Начало кривой соответствует значени
начало г см. таблицу 3 лее последовательно, начиная 
января   приб ть ра д топ
лива ждом последующем 
лива в начале и конце
. с в р
линией Каждую кривую на г
го трактора.  
 о
ств
ва от шкалы расх у 
нием ов пери
иодичность ТО–1 (приложение 2). 
Календарный срок проведения ТО того или иного вида оп
л
 вида ТО на шкале периодичности, до пересечения с инте-
гральной кривой расхода топлива и опуская из точки пересечения 
перпендикуляр на шкалу календарного времени года (в днях). Для 
составления готового плана-графика ТО и ремонта достаточно 
знать количество различных видов ТО и ремонтов по месяцам года 
без указания конкретных дней месяца. 
По каждому трактору определить количество ТО по месяц
а
ческие обслуживания СТО приурочить к проведению очеред-
ке также показать текущие (ТР) и капитали
 их еден
ьны
Р) ремонты, е  пров ределено по ичности.  
Норматив значения пе
ие ) т
дично прилож
 Т  3  п ь
 ТО
тр
 20
 21
чения показателей по видам ТО 
Таблица 3.7 – Периодичность и трудоемкость технического  
                        обслуживания тракторов 
Марка  
трактора 
Наименование  
показателей Зна
  ТО-1 ТО-2 ТО-3 СТО 
 Периодичность в кг расходуемого топлива     
 Трудоемкость, ч     
 Периодичность в кг расходуемого топлива     
 Трудоемкость, ч     
 и т.д.     
 
Построение плана-графика использования, технического  
о
кохозяйственных машин (рисунок 3.2). 
бслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин 
 
В соответствии с исходными данными по составу парка сель-
скохозяйственных машин заполнить таблицу 3.8. В случае совпаде-
ния сроков выполнения работ машинами одной марки, их общее 
количество равно сумме машин. Одновременно с заполнением таб-
лицы 3.8 на листе формата А1 графической части контрольной ра-
боты вычертить план-график использования, технического обслу-
живания и ремонта сельс
 
Таблица 3.8 – Потребность в сельскохозяйственных машинах 
для производства механизированных работ 
Требуется  
с.-х. машин Наименование  
с.-х. машин 
Календарный  
срок  
выполнения марка кол-во 
Загрузка 1 
машины, ч 
работ 
 
 
    
 
На плане-графике по месяцам для каждого типа и марки сель
скохозяйственной машины горизонтальными линиями отметить ка
лендарные сроки выполнения работ.  
-
-
Периодические  для сельскох й ве ы  опреде-
лить в соответствии с ГОСТ 20793-86 по группам машин (прило-
ж 4 о чн т О ер у о ы  р борочных 
машин может задаваться также в гектарах убранной площади. 
личество текущих ремонтов установить и овочно 
умножением количества машин на коэффициент а ремон-
том. Для плугов этот коэффициент равен 0,80; культи оров – 
0  лущильников – 0,70; проч  с с хо енных 
машин – 0,65.  
ремонтов  ка числом 
внутри квадрата, количество плановых ТО – числом вн и тре-
ка, ТО при подготовке и хран ии – ромбом. о  прове-
 технического обслуживания опреде  а в часах 
и периодичности очередного вида ТО, сроки проведения кущего 
ремонта в ю я  е а я н  и ы  После 
окончания сезона полевых работ для определенных груп  марок 
ин, произвести техническое обсл в и о д е и ус-
тановке их на хранение. 
ные затраты рабочего времени на ТО е ельско-
хоз х машин по  год р зв ти м ем ко-
личества соответствующих видов ТО и ремонтов на трудоемкость их 
проведения. Трудоемкость ТО и ТР для  ма-
ин зл н  н на н п я по прилож ям 5 и 6
Трудоемкость на хранение сельскохозяй е й ки оп-
редел ть  приложению
Затраты труда по устранению не но ей ы л ых 
при п е и ан ы О л ых се ск о с  ма-
ин с л т  35% нормативной т д кости етст-
вующих технических обслуживаний. 
ТО озя ст нн х машин
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Название  сельско-
хозяйственной  
машины 
Марки ма-
шин 
-
в
о
 
м
а
ш
и
н
 Нагрузка на 
одну маши-
ну, ч. 
Я
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С
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ь
Д
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а
б
р
ь
Плуг навесной    3  ПЛН-5-35 4 312         
Борона дисковая     1  
Культиватор  3 416     
БД-10 5 208 1  2        
КПС-4 2         
Картофелеса-
жалка С  4 48   1  Н-4Б    2      
Зерноубороч-ный 
комбайн ДОН-1500 7 384  2  2    1      
Кормоубороч-ный 
комбайн КСК-100 3 1236     1  1         
Льномолотилка МЛ-2,8-П 4 432          3   
Картофелекопа-
тель КТН-2В 3  252    1 1       
План вые ТО —о  — — — 22 76 169 201 110 6 — — 
ТО при  к хранениюподготовке  — — — — 11   167 94 25 — — 
Устранение неисправностей — — — — —   — 11 23 66 64 34 2 
Затраты рабочего 
времени на: 
Теку  ремонт 229 250 206 162 183  щий  153 106 — — — 174  250
Общие  рабочего времени, ч 229 250 206 162 283   268235 432 238 207  197 205 затраты
Рисунок 3.2 – План–график ль ан и рем испо зов онта сельскохоия, ТО зяйственных машин 
 
Пла счет состава специализированного 
звена по техническом  
Планирование определение с а е п  
ремонту МТП начинают с определения затрат рабочего времени 
м иками, основная задача которых обеспечить 
с качественное проведение ТО–1, ТО–2 и ТО–3 
тра айнов. В менее напряженные периоды при на-
л  в  гу привл  
дру бот, с участием ремонтников и трактористов. 
асчетов затрат рабочего времени в соответст-
в планами–графиками ТО и ремонта тракторов 
( ) и использования, ТО и ремонта сельскохозяйст-
в рисунок 3.2) представить в виде таблицы 3.9, а 
т  графически (рисунок 3.3).  
аблица 3.9 – Затраты рабочего времени на техническое 
обслуживание  и ремонт МТП для звена 
мастеров–наладчиков 
Затраты рабочего времени по месяцам года, ч 
нирование работы и ра
у обслуживанию и ремонту МТП
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b) ТО
c) ТО
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Окончание таблицы 3.9 
Затраты рабочего времени по месяцам года, ч 
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Рисунок 3.3 – График затрат рабочего времени специализированного звена 
 
Затраты труда на устранение неисправностей, выявленных 
при выполнении плановых ТО тракторов, составляют до 35% от 
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норм их
живаний. 
На графике вна м отложи  рабочего 
вр кто ьс охозя ственных машин (  учетом 
ран ), а ем рат або  в ени  
я з в менее на яже е период
на п года лани вать ак, ы  
ти  равномерной. Ч ло ов циа -
р етс сче  
ативной трудоемкости соответствующих техническ  обслу-
чале по месяца ть затраты
емени на ТО тра ров и сел к й с
подготовки их к х
ТР, планируемые дл
Загрузку зве
ению зат зат ы р чего рем  на
вена пр нны ы. 
о месяцам  п ро  т чтоб она
была по возможнос
зированного звена оп
более ис член  спе ли
еделя я ра том
bTDp
Tn
αсм
max
p
∑=                   ( ) 
 раб го на  
Т аиб е напряженный ц, 
очи ей ся
                        3.1
где  maxT∑  – максима
и ТР М
льные затраты оче времени ТО
П в н оле меся ч; 
pD −  число раб х дн за ме ц ( pD =  25,2)
ел ть ы,
нт оль ни рем  см  ( работе 
нар ПТ b = 0,7 – 0,8, пр сп вании 
ных ст = 0 ,7
зирование ни ког стояния ин
 
нн я пол ия кта ад  к к -
ляются параметры одной из таблиц 3.10–3.12 в 
фром варианта. 
; 
смT −  продолжит
α
ьнос смен  ч; 
b – коэффицие  исп зова я в ени ены при 
на стацио
передвиж
ном О α и и ользо
 сред в α  b ,6 –0 ). 
 
Часть 2 Прогно
Исходными да
 тех чес о со  маш  
ыми дл  вы нен пун  2 з ания он
трольной работе яв
соответствии с ши
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Таблица 3.10 – Определение остаточн го ресурса 
при неизвестной наработке от начала
о
 
атации  
 данные 
эксплу
Исходные
Содержан  заданий ие варианта
Шифр 
нП  пП 1П  2П  мt  α 
Ж 01 2 70 25 35 0 0  100 1,3 
Ж 02 2 70 40 50 0 0  150 1,3 
Ж 03 2 70 50 55 0 0  200 1,3 
Определить остаточный 
ресурс двигателя Д–240 
по количеству газов, про-
 в
7 55 60 0 
рывающихся  картер, 
л/мин Ж 04 20 0 250 1,3 
Ж 05 0,6 0,1 0,5 ,45 0 0 50 1,4 
Ж 06 0,6 0,1 0,4 ,35 0 0 100 1,4 
Ж 07 0,6 0,1 0,3 ,25 00 0 150 1,4 
Определить остаточный 
ресурс двигателя по из-
менению давления в сис-
теме смазки, МПа 
0,6 0,1 0,2 0,15 0 Ж 08 200 1,4 
Ж 09 0, 0,2 0,10 0,12 0 09 0 150 1,4 
Ж 10 0, 0,2 0,13 0,15 0 09 0 300 1,4 
Ж 11 0, 0,2 0,16 0,17 0 09 0 450 1,4 
Определить остаточный 
ресурс КШМ двигателя 
по зазору в сопряжении 
шатунная шейка –– под-
шипник нижней головки 0 0,2 0,18 0,19 0 шатуна, мм Ж 12 ,09 0 600 1,4 
Ж 13 0,04 1,5 0,06 0,08 0 200 1,5 
Ж 14 0,04 1,5 0,09 0,10 0 300 1,5 
Ж 15 0,04 1,5 0,11 0,12 0 400 1,5 
Определить остаточный 
ресурс главной передачи 
заднего моста трактора по 
0,04 1,5 0,13 0,14 0 
зазору в зубьях ведущей и 
ведомой шестерни, мм Ж 16 500 1,5 
Ж 17 0 0,1 0,09 0,10 0 ,08 4 100 1,4 
Ж 18 0,08 0,14 0,11 0,12 2000 1,4 
Ж 0 0,1 0,12 0,13 0  19 ,08 4 300 1,4 
Определить остаточный 
ресурс КШМ двигателя 
по зазору поршневой  
0,08 0,14 0,13 ,135 0 
палец –– втулка верхней 
головки шатуна, мм Ж 20 0 450 1,4 
Ж 21 8,5 6,8 8,3 8,1 0 100 1,1 
Ж 22 8,5 6,8 8,0 7,8 0 205 1,1 
Ж 23 8,5 6,8 7,5 7,2 0 305 1,1 
Определить остаточный
ресурс газораспредели-
тельного механизма
 
 по 
износу кулачков распред-
7,1 7,0 0 вала по высоте, мм  Ж 24 8,5 6,8 400 1,1 
Ж 25 50 23 45 42 0  150 1,1 
Ж 26 50 23 40 35 0  200 1,1 
Определить  остаточный 
ресурс шестеренчатого 
насоса типа НШ–32 по 
2 30 25 0 
производительности, 
л/мин Ж 27 50 3 250 1,1 
Ж 28 120 110 118 15 0 1 150 0,8 
Ж 29 120 110 115 13 0 0,8 1 250
Определить остаточный 
ресурс двигателя СМД–62 
по мощности двигателя, Ж 120 110 112 111 0 кВт  30 350 0,8 
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Таблица 3.11 – Определение остаточного ресурса при 
известной наработке от начала эксплуатации 
Исходные данные 
Содержание заданий 
Шифр 
варианта нП  пП  ( )t нП  нt  α 
З 01 50 180 60 1500 1,3 
З 02 50 180 3000 90 1,3 
З 03 50 180 120 4500 1,3 
Определить  
ресурс двигателя СМД–62  
у
50 
 остаточный
по количеств  газов, про-
рывающихся в карте, 
л/мин 
З 04 180 150 6000 1,3 
З 05 0,4 0,12 0,35 1500 1,4 
З 06 0,4 0,12 0,30 3000 1,4 
З 07 0,4 0,12 0,20 4500 1,4 
Определить остаточный 
ресурс двигателя СМД–62 
по изменению давления 
масла в системе смазки, 
МПа З 08 0,4 0  ,12 0,15 6000 1,4 
З 09 2 55 10 1000 1,5 
З 10 3 55 25 2500 1,5 
З 11 3 55 30 3000 1,5 
Определить остаточный 
ресурс главной передачи 
заднего моста трактора Т–
150К по зазору в зубьях 
ведущей и ведомой шес-
терен, град. 
З 12 3 55 45 4500 1,5 
З 13 7,1 5,9 7,0 2500 1,1 
З 14 7,1 5,9 6,5 6000 1,1 
Определить остаточный
ресурс КПП трактора по
износу шлиц по ширине
втори
 
 
 
чного вала, мм 7,1 З 15 5,9 6,2 7500 1,1 
З 16 8,5 6,8 8,3 1000 1,1 
З 17 8,5 6,8 8,1 2000 1,1 
З 18 8,5 6,8 8,0 3000 1,1 
Определить остаточный 
о
8,5 6,8 4500 
ресурс газ распредели-
тельного механизма по 
износу кулачков распред-
вала по высоте, мм 
З 19 7,5 1,1 
З 20 90 60 2000 85 1,2 
З 21 90 60 380 500 1,2 
З 22 90 60 575 000 1,2 
Определить остаточный 
ресурс шестеренчатого 
90 60 6
масляного насоса типа 
НШ–50 по производи-
тельности, л/мин 
З 23 70 500 1,2 
З 24 120 110 1000 118 0,8 
З 25 120 110 2000 115 0,8 
Определить остаточный 
ресурс двигателя СМД–62 
по изменению мощности 
двигателя, кВт 
120 З 26 110 112 3000 0,8 
З 27 0,45 0,15 0,40 1500 1,1 
З 28 0,45 0  ,15 0,30 2500 1,1 
З 29 0,45 0  ,15 0,25 3500 1,1 
Определить остаточный 
ресурс пускового двига-
теля трактора Т–150К по 
величине компрессии, 
МПа 
З 30 0,45 0  ,15 0,20 4500 1,1 
З 31 11,3 9,9 11,1 2000 1,5 
З 32 11,3 9,9 11,0 3000 1,5 
З 33 11,3 9,9 10,5 4500 1,5 
Определить остаточный 
ресурс главной передачи 
заднего моста трактора 
ДТ–75М по толщине 
зубьев ведущей шестерни  
(z = 18 зубьев) 
З 34 11,3 9,9 10,0 6000 1,5 
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Таблица 3.12 – Определение остаточного ресурса при случай-
параметра 
Исходные данные 
ном  характере изменения 
Сод Шифр ержание заданий варианта п
н
П
П
 ( )t нП  нt  fν  α 
И 01 0,12 2000 0,30 1,4 
И 02 0,16 3000 0,30 1,4 
И 03 0,20 4000 0,40 1,4 
И 04 0,25 5000 
Определить остаточный 
ресурс кривошипно-
шатунного механизма 
0,40
0,10
 
0,40 1,4 
двигат
зоре в шатунном  под-
шипнике с доверительной 
вероят И 05 
еля Д–240 при за-
0,30 6000 0,50 1,4 ностью 0,95 
И 06 85 960 0,30 1,3 
И 07 95 1540 0,30 1,3
И 08 120 2880 0,40 1,3
И 09 145 3840 0,40 1,3 
Определить остаточный 
ресурс двигателя СМД–62 
при прорыве газов в кар-
тер tИ (л/мин) за время t 
(ч) с доверительной веро- И 10 
160
66
 
155 4500 0,50 1,3 
И 11 8,3 1000 0,30 1,1 
И 12 8,1 2000 0,40 1,1 
И 13 7,9 3000 0,40 1,1 
И 14 7,6 4500 0,40 1,1 
Определить остаточный 
ресурс кулачков распре-
делительного вала с дове-
рительной вероятностью 
7,0
 
8,3
7,3
0,70 
И 15  5500 0,40 1,1 
И 16 0,10 1920 0,30 1,1 
И 17 0,15 2500 0,30 1,1 
И 18 0,20 4000 0,40 1,1 
И 19 0,25 4850 0,40 1,1 
Определить остаточный 
ресурс  подшипников ка-
0,35
0,03
 
чения с доверительной 
вероятностью 0,95 
И 20 0,28 5500 0,40 1,1 
И 21 5,27 1000 0,40 1,1 
И 22 5,17 2000 0,40 1,1 
И 23 5,12 3000 0,40 1,1 
И 24 4,94 4500 0,50 1,1 
О
ресу
пределить остаточный 
рс
КПП 
-
стью 
0,95 
4,72
5,42
  первичного вала 
трактора МТЗ–80 
при различном износе 
ширины шлицев с дове
рительной вероятно
И 25 4,82 6000 0.50 1,1 
И 26 40 500 0,50 1,0 
И 27 38 1000 0,30 1,0 
И 28  35 1500 0,30 1,0 
И 29 27 2500 0,50 1,0 
Опреде
при 
лить остаточный 
ресурс пневматической 
шины трактора МТЗ–82 
различном износе 
грунтозацепов с довери-
тельной вероятностью 
0,90 И 30 
40
20
 
21 3500 0,50 1,0 
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Определение остаточного ресурса при известной наработке 
от начала эксплуатации 
ла 
экспл
 
При прогнозировании ресурса при известной наработке от нача
уатации принимают, что изменение параметра элемента (износ 
детали) происходит по зависимости, представленной на рисунке 3.4. 
Остаточный ресурс определяется по формуле 
1/
п
ост н 1
Иt t
нtИ
α⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥= −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
                                      (3.2) 
При α > 1 и α < 1 зависимость значений параметров техниче-
ского
и пр
 
 преобразу-
ется и т вид 
 состояния составных частей машины от продолжительности 
работы (наработки) меет криволинейный характер, ичем при  
α > 1 кривая обращена выпуклостью вниз, при α < 1 – вверх. При 
α = 1 указанная зависимость линейна, а выражение (3.2)
 принимае
п н( )П П tt tост н
н н( )П t П
−= − .                                    (3.3) 
 
Рисунок 3.4 – Схема прогнозирования остаточного ресурса при известной нара-
б
при котором наступает п руемой составной части 
 
отке от начала эксплуатации : I – этап приработки; II – этап нормальной рабо-
ты с установившейся скоростью изменения параметра  состояния;  III – этап, 
редельное состояние диагности
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Следовательно, для определения остаточного ресурса сопряже-
ния по формуле (3.2) необходимо измерить значение соответствую-
щего параметра н( )П t  и знать наработку н( )t  к моменту  измерения. 
Значения остальных параметров ( нП −номинальное значение 
параметра состояния; пП −предельное значение параметра состоя-
ния; П∆ −показатель изменения параметра за период приработки; 
α −  показатель степени функции изменения параметра состояния) 
 быть зада ской карты диаг-должны
ности
ны, либо взяты из технологиче
рования. При отсутствии данных по номинальным значениям 
отдельных параметров, их допускается принять по чертежам тех-
нической документации либо руководству по эксплуатации соот-
ветствующих машин. 
Значение показателя степени α определяют по результатам мно-
гократных измерений значений состояния одноименных элементов. 
Значение показате α  ля степени для некоторых параметров 
техни астей  тракторов и 
с
з-
ческого состояния отдельных составных ч
ельхозмашин приведено в приложении 9  настоящего методиче-
ского указания. 
С целью облегчения и ускорения расчетов по формуле 3.2 ра
работаны таблицы значений 
1/
пИ
/пtИ
α⎛ ⎞⎜ ⎟ , приведенные в приложении 8. ⎝ ⎠
Пример. В дизелеД-240 зазор в шатунном подшипнике н(П t ) = 
0
4 мм. Показатель степени
,30 мм при наработке нt = 2000 ч, номинальный зазор нП =  0,10 мм, 
предельный – пП =  0, 5  α =1,4. Определить 
ост
рения и его 
предельное изменение
= 0,30 – 0,10 = 0,20 мм; 
= 0,45 – 0,10 = 0,35 мм. 
аточный ресурс кривошипно-шатунного механизма. 
Решение: 
Определить изменение зазора к моменту изме  
н( )tИ
 пИ  
н( )tИ
пИ
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Остаточный ресурс определить по формуле 4.1. 
По таблице приложения 8 отношение 
н
1/ 1/
1/1,4п 0,35 1,75 1,5
0,20t
И
И
α α⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
. 
Следовательно, 
1/
1
н
п
ост н
t
Иt t
И
α⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠
П и
ации принимают, что изменение параметра элемен-
та пр
т по значени-
ям параметров состояния, у и двукратном диагно-
стировании и наработке рым измерениями. 
⎢ ⎥⎣ ⎦
= 2000 (1,5–1) = 1000 ч. 
 
Определение остаточного ресурса при неизвестной наработке  
от начала эксплуатации 
 
ри прогнозировании ресурса при не звестной наработке от 
начала эксплуат
оисходит по зависимости, представленной на рисунке 3.5. 
Для  данного случая остаточный ресурс определяю
станавливаемым пр
 мt  между первым и вто
 
Рисунок 3.5 – Схема прогнозирования  ресурса при неизвестной  
наработке от начала эксплуатации  
 остаточного
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Например, на двигатель при текущем ремонте установлены 
детали цилиндро-порш каемым износом, т.е. 
ригодные к дальнейшей эксплуатации, наработка их с начала экс-
плуат
невой группы с допус
п
ации неизвестна. При очередном диагностировании провели 
первую проверку технического состояния ЦПГ, а после отработки 
двигателем еще одного максимального срока мt , повторно измери-
ли тот же параметр. 
Для данного случая согласно рисунку 3.5: 
1П − значение параметра, измеренное при первой проверке техниче-
ского состояния ЦПГ; 
2П − то же при повторной проверке технического состояния ЦПГ; 
1 1 нИ П П= − −  изменение параметра от начала эксплуатации до пер-
вой проверки; 
2 2 нИ П П= − −  то же от начала эксплуатации до второй проверки; 
мt −межконтрольная наработка (наработка ЦПГ между первой и 
второй проверками); 
хt −наработка от начала эксплуатации до первой проверки (величи-
на неизвестная). 
Остаточный ресурс определяется по формуле 
ост м 1/
2
1 1
1
t t
И
α
⎡ ⎤⎢ ⎥⎢ ⎥
1И
= +⎢ ⎥⎛ ⎞
⎝ ⎠⎣ ⎦
⎢ ⎥−⎜ ⎟⎢ ⎥
 
1/
п
2
1И
И
α⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥−⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
,                     (3.4) 
при α = 1  
п 2
ост м
2 1
П Пt t
П П
−= − .                                            (3.5) 
Следовательно, при неизвестной наработке от начала эксплуа-
тации для определения остаточного ресурса необходимо измерить 
значение контролируемого параметра не менее двух раз и знать на-
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работку между этими измерениями. Остальные значения  парамет-
ра принимают, как и в предыдущем случае. 
Пример.В двигателе трактора МТЗ-80 заменим поршневые 
кольца. При постановке трактора на Т0-З проверим количество га-
зов, прорывающихся в картер, которое оказалось равным 1П =31 
л/мин. Через 500 часов провели повторную проверку и  
40 л/мин. Предельное количество г
ер 
значение
2П = азов, прорывающихся в 
карт дизеля пП =701 л/мин., номинальное нП =22 л/мин., показа-
пени α = 1,5. Требуется определитьтель сте  остаточный ресурс 
, е сплуатации поршневых колец не-
извес
и
ЦПГ сли наработка от начала эк
тна. 
Решение: 
Определ ть изменение параметра к моменту первоначального 
и повторного измерений и его предельное изменение: 
1И =  30 – 22  = 9 л/мин. 
2И =  40 – 22  = 18 л/мин. 
пИ = 70 – 22  = 48 л/мин. 
Подставить полученные результаты в формулу (4.3) 
ост
1500t
⎡ ⎤⎢ ⎥⎢ ⎥= 1/1,5 118 1
9
⎢ ⎥⎛ ⎞ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
+  
1/1,548 1
18
⎡ ⎤⎛ ⎞ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦ . 
Значения 
1/1,518 1,59
9
⎛ ⎞ =⎜ ⎟⎝ ⎠  
1/1,548 1,9
18
⎛ ⎞ =⎜ ⎟⎝ ⎠  определить по приложе-
нию 8 и окончательный результат равен 
ост
1500 1
1,59 1
t ⎡ ⎤= +⎢ ⎥−⎣ ⎦  [ ]1,9 1 1212− = м-ч. 
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Оп  
изм
 
иду бо го разн азия условий эксплуатации машин в 
сел м хозя режи ническ состоя е-
тал намик тролируемых пар ов но лучайн а-
рак Кроме , всле ие рез измен услов с-
плуатации и н х мов ра маши кже в  с 
замен
характер изменения параметров технического со-
стоян
ну
ы , 
е в, а с другой – возникновение 
отказ се эксплуатации. 
а е от-
клонения скорости изменения контролируемого параметра от полу-
ченной закономерности, привод ольшим отклонениям резуль-
татов
проверить прогнозирование на основе 
плавной кривой реализации, как это рассматривалось выше, то ре-
зультаты будут иметь приближенные значения. Чтобы получить 
точные результаты, необходимо учесть случайные отклонения из-
меряемых параметров от теоретической плавной кривой, характе-
ризуемые погрешностью измерения. Остаточный ресурс в таких 
случаях определяют с заданной доверительной вероятностью, ко-
торая характеризует долю одноименных составных частей из неко-
ределение остаточного ресурса при случайном характере
енения параметра 
Вв льшо ообр
ьско йстве, мов работы и тех ого ния д
ей ди а кон аметр сит с ый х
тер.  того дств кого ения ий эк
агрузочны режи боты н, а та  связи
ой или переукомплектации деталей при устранении отказов и 
ремонте составных частей значения параметров часто меняются не 
плавно, а скачкообразно. Отсюда следует, что скорость изменения 
параметров состояния одноименных сборочных единиц однотип-
ных машин при одной и той же наработке неодинакова. 
Случайный 
ия составных частей машин, несмотря на периодический кон-
троль, техническое обслуживание, заме  и восстановление дета-
лей, неизбежно приводит к рассеиванию межремонтных сроков 
служб составных частей. Это обуславливает с одной стороны, 
неполное использование их р сурсо
ов в процес
Влияние случайных ф кторов, вызывающих значительны
ит к б
 измерений от соответствующих точек, лежащих на теорети-
ческой кривой. 
Следовательно, если 
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торой совокупности, кото  определенный заданный 
ресурс. Например, при доверительной вероятности 0,90 отказы бу-
дут л
очный ресурс при любой доверительной вероятно-
сти о
рые проработают
ишь в 10 случаях из 100. 
При нормальном законе распределения погрешности прогно-
зирования остат
пределяется по формуле  
н( )
о т н 11
t
z
t t
Бν
⎜ ⎟
п
с
zБИα
ν+⎜ ⎟И⎛ ⎞
= −  
где 
⎜ ⎟+⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
,                                 (3.6) 
Б −характеристика распределения остаточного ресурса, зави-
сящая от доверительной вероятности; 
       zν − коэффициент вариации. 
Значение Б при различных значениях доверительной вероят-
ности  (Б) приведено в таблице 3.13. При выборе доверительной 
  (Б) в каждом конкретном случае исходят из издер-
жек, вызванных отказом составной части, а также из условия обес-
печения безопасности работ и др.  
Чем больше издержки, наблюдаемые при отказе, тем больше 
должна быть доверительная вероятность. Для особо ответственных 
частей, устранение отказа которых требует больших издержек, а 
также для сопряжений, влияющих на технику безопасности при ра-
боте машины, доверительная вероятность должна быть не менее 
0,95, для менее ответственных деталей –– 0,60–0,95, мало ответст-
венных –– 0,30–0,60. 
 оF
вероятности оF
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Таблица 3.13 – Значение нормированной величины Б
от доверительной вероятности Б)  
 (Б) Б  (Б) Б  (Б) Б 
 
 оF (
оF оF оF
0,60 0,253 0,90 1,282 0,96 1,751 
0,65 0,385 0,91 1,341 0,97 1,881 
0,70 0,524 0,92 1,405 0,98 2,054 
0,75 0,674 0,93 1,476 0,99 2,326 
0,80 0,842 0,94 1,555 0,995 2,576 
0,85 1,036 0,95 1,645 0,999 3,090 
 
При прогнозировании остаточного ресурса с учетом случай-
ного характера изменения параметра можно также пользоваться
данными приложения 8. Для этого при известной наработке от на-
чала эксплуатации вместо величины используют 
 
пИ  
( )н
п
z
t
И БY
И
+ , а
вместо используют
 
 
н( )tИ   1zБY + . 
Пример. Определить остаточный ресурс цилиндро-поршневой 
группы с доверительной вероятностью  (В) = 0,95. Наработка от 
начала эксплуатации = 2300 часов, предельное значение расхода 
газов  = 70 л/мин, измерение при наработке составляет  = 
40 л/мин. Показатель степени
 оF
нt
 пИ  нt   н( )tИ
 α =1,3. 
Решение: 
По таблице 3.13 при  (Б) = 0,95 найти Б = 1,645, тогда  оF
н
п
1,3( )
ост н
70 1,645 0,3
401 2300 1 830
1 1,645 0,3 1
z
t
z
И Б
И
t t
Б
α
ν
ν
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+⎜ ⎟ + ×⎜ ⎟⎜ ⎟= − = −⎜ ⎟⎜ ⎟+ × +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 = м ч. 
В заключение расчетно-пояснительной записки привести 
краткие выводы по контрольной работе и список использованных 
литературных источников. 
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Приложение 1 
 
к контрольной работе «Планирован  технической эксплуатации и 
прогнозирован » 
дано с ______ _ 
 
1. Планирован ехнич ой э атац аш
     ходн нные
№ 
п став тракторного а 
тав п  
маш
ЗАДАНИЕ № 
ие
ие технического состояния машин
Вы туденту____ ___________
ие т еск ксплу ии м ин  
 1.1. Ис ые да  
/п Со  парк
Сос арка сельскохозяйственных
ин 
1          
2           
3          
4          
5          
6           
7           
8          
9          
10          
 
     орядок полне : 
•  выполнить  с аздел  уч -
методического бия « анирование техническо плуа и 
и пр зирова техни  яния ин подразделе
20
ическая часть: 
• г й план-график ТО и ремонта по классам тракторов – 
1 л рмата
• ик ользо ия, Т ремонта сельскохозяйствен-
и график зат рабо врем спец иров -
– 1  форм  А1. 
 
 1.2. П  вы ния
задание в соответствии  р ом 3 ебно
посо Пл й экс таци
огно ние ческого состо  маш ния», 
08 г. 
Граф
одово
ист фо  А1; 
 план-граф исп ван О и 
ных машин рат чего ени иализ анно
го звена ТО  лист ата
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2. Прогнозирование технического состояния маши
 
2.
 
2.2. Порядок выполнения: 
• зад выполнить бно-
методического пособ План ание ческ сплуа и 
и прогнозирование тех ского деления
2008 г. 
 
 выдал___ ______ _____ __ __
 
Работу принял__ ______ ______ та____ _____
 
н 
1. Исходные данные________________________ 
ание  в соответствии с разделом 4 уче
ия « иров техни ой эк таци
ниче  состояния машин подраз », 
Работу __ ___ _  Дата _______ ___ 
__ ___   Да ___ __ 
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Приложение 2 
 
Периодичность технического обслуживания 
Периодичность технического обслуживания тракторов 
 
ТО-1 (125 м-ч) ТО-2 (500 м-ч) ТО-3 (1000 м-ч) Марка 
л эт. га 
трактора 
л эт. га л эт. га 
К-701 5625 375 22500 1500 45000 3000 
К-700А 3960 330 1320 31680 2640 15840 
Т-150К 2875 270 11500 1080 23000 2160 
Беларус 1221 2000 190 800 760 16000 1520 
МТЗ-100 1550 125 6200 500 12400 1000 
МТЗ-80 250 105 1 5000 420 10000 840 
МТЗ-82 1275 110 5100 440 10200 880 
МТЗ-50 1100 85 4400 340 8800 680 
ЮМЗ-6М 
ЮМЗ-6КЛ 1050 95 4200 380 8400 760 
Т-40М 1060 85 4240 340 8480 760 
Т-40АМ 1085 90 720 4340 360 8680 
Т-30 560 60 2340 240 4480 480 
Т 5А 500 55 -2 2000 220 4000 440 
Т16МГ 400 50 1600 200 3200 400 
Т-4А 
ДТ-175 2910 200 11640 800 23280 1600  
ДТ-175С 2560 235 10240 940 20480 1880 
Т-150 2875 235 11500 940 20480 1880 
ДТ-75
ДТ-7
МВ 
5МЛ 2085 160 8340 640 16680 1280 
ДТ-75 2025 125 8100 500 16200 1000 
Т-70С 
Т-70СМ 1350 125 5400 500 10800 1000 
Беларус 310* 670 75 2680 300 10720 600 
Беларус 1522* 2760 260 1104 1040 22080 2080 
Беларус 2522* 5060 340 20240 1280 40480 2560 
 
 
* Для учебных целей 
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Приложение 3 
 
Нормативы трудоемкости технического обслуживания 
тракторов 
 
ого бслужиТрудоемкость одн  технического о вания, ч Марка  
трактора ЕТО -1 ТО- ТО-3 ТО ТО 2 С
К-701 0,6 ,2 11,6 (10,3) 25,2 (21,8) (16,1) 2 18,3 
К-700А 1,0 ,5 10,6 43,2 9,3 2 2
Т-150К 0,2 1,9  ,3 
6,8 (5,7) 
8,1 (6,8) 42,3 (23,0) 2 5,3 (4,6) 
Т-150 0,5 2,1 2,5 
7,5 (6,3) 
8,9 (7,5) 46,5 (25,0) ,8 (5,1) 5
Т-4А 0,5 1,7 2,0 
5,6 
6,8 29,1 16,3 
ДТ-75М 
 0,5 2,7 6,4 21,4 7,1 1
ДТ-75МВ 0,5 ,52  ,0 
6,2
3
 
 7,4 20,7 11,3 
Т-70С 0,2 2,3 6,9 14,0 6,8 
МТЗ-80 
МТЗ-82 0,4 
2,7
3,2 
6,9 (4,3) 
8,3 (5,2) 19,8 (11,2) (3,1) 3,5 
ЮМЗ-6М 
-6Л 0,4 
,2
ЮМЗ
2
2,5 
5,9 
7,3 26,1 14,9  
Т-40М 
Т-40АМ 0,4 2,0 6,8 18,0 19,8 
Т-25А 
Т-25АI 0,5 
2,1
2,4 
2,8 
3, 10,8 0,9 8 
Т-16М 0,5 0,9 1,1 
2,7 
3, 7,7 1,8 2 
      
 
Примечания: 1. Значения
живания с увеличенной 
, указанные знаменателе, соответствуют трудоемк  обслу-
периодично  (ТО-1 – 125, ТО-2 – 500, ТО-3 – 1000 очасов). 
ные в скобках ветствуют трудоемкости обслуживан  типо-
льзованием механизированных средст . 
О включает СТ  и СТО-ОЗ. 
 
 
 
 
 
 
 в 
стью
ости
мот
2. Значения,  указан , соот ия на
вых СТОТ с испо
3. Трудоемкость СТ
в ТО
О-ВЛ
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Приложение 4 
 
но го ния комбайнов  
и сель венн  
 
ического обслужива Периодичнос или условия проведения технического обслуживания 
Виды и периодич сть техническо  обслужива
ско яйстхоз ых машин
Виды техн ния ть 
При обкатке (ТО-О) Перед начал , в ходе и по онча-нии обкатки 
ом  ок
 
Ежесме ое (ЕТО) 8–10 нн ч 
Первое (ТО-1) 60 моточасов 
Второе (ТО-2)* 240 моточас **ов 
Техническое обслужива
ке к длитель
 (ТО-Х1) 
Не позднее 10 дней с мента 
окончания периода использования 
ние 
при подготов но-
му хранению
 мо
Техническое обслуживание
ительного хра
Один раз в сяц при хранении на 
открытых площадках и п наве-
сом; один ра в месяц при хранении 
в закрытых помещениях 
 в 
процессе дл не-
ния (ТО Х- 2) 
ме
од 
з 
Техническое 
при снятии с
обслужива
 длительн
) 
За 15 дней до начала использования ние 
ого 
хранения (ТО-Х3
 
Техническое обслужива
сезона 
До начала сезона работ после хра-
ения 
ние 
перед началом работ н
(ТО-Э) 
  
 
 комбайнов, сложны оходн х и прицепных машин, сложных 
стационарных машин по обработке сельскохозяйственных культур. 
, самоходных, прицепных и стационарных ма-
шин необходимо выполнить, если их ожидаемая наработка за сезон больше 
300 моточасов. При наработке меньше  300 моточасов ТО-2 следует совме-
щать с подготовкой машин к длительному хранению. 
*Для х сам ы
**ТО-2  для комбайнов
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Приложение 5 
 
Суммарная годовая трудоемкость, ч 
Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта  
сельскохозяйственных машин ** 
Наименование  
сельс твенной 
 
Суммарная  
т номер
иче
ужив
рудоемкость ежесмен-
ного технического  
ного  
ского  текущего  ремонта 
кохозяйс
обслуживания, ч 
техн
лмашины обс ания 
Плуги  0,12–0,25 – 17–50 
Плуги-лущильники 0,10–0,20 – 20–29 
Глубокорыхлители  0,18–0,25 – 10–45 
Дисковые лущильники 0,10–  – 17–81 0,25
Бороны дисковые 0,10–0,25 – 12–67 
Бороны зубовые – – 4 
Бороны игольчатые 0,22 – 39 
Катки  0,10 – 20 
Сцепки  0,10 – 11–34 
Культиваторы  0,10–0,50 – 7–64 
Сеялки: 
  зерновые   
    зернольняные 
    свекловичные 
    кукурузные 
    овощные 
 
0,15 
0,30 
0,25 
0,25–0,40 
0,15–0,20 
 
– 
– 
– 
– 
– 
 
43–83 
45 
56–69 
26–57 
13–37 
Рассадопосадочные 
машины 
 
0,40 
 
– 
 
58 
Картофелесажалки 0,30 – 98 
Опрыскиватели  0,30 4,2 26–38 
Протравливатели  0,18 1,8 50–56 
Опыливатели  0,18 3,0 18 
Косилки  0,10 – 10–22 
Косилки-измельчители 0,14 – 38 
Косилки-плющилки 0,20 1.5 35 
Грабли тракторные 0,13 – 30 
Волокуши  0,06 – 15 
Погрузчики-
стогометатели 
 
0,14 
 
1,0 
 
23 
Пресс-подборщики 0,65 2,0 45–60 
Жатки  0,20 0,55 60 
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Окончание приложения 5 
Суммарная годовая трудоемкость, ч Наименование  
с
Суммарная  
трудоемкость ежесмен-
обслужив
номерного  
обслуживания 
ельскохозяйственной 
машины ного технического  ания, ч 
технического  текущего  ремонта 
Копновозы  0,10 – 32  
Подборщики-
копн 2ители 
 
0,3  
 
– 
 
42 
Стогово ,15 5зы  0  0.4 5 
Льномолотилки  0,30 – 58 
Машины первичной
очистки зерна 
  
32 
 
48 0,
 
– 
Машины вторичной  
,23 
 
60 очистки зерна 0
 
– 
Бункеры  
вентилируемые  
 
0,15 
 
55 
 
– 
Сушилки  2,4 58–62 7,5 
Зернопогрузчики   
0,14 –
 
2,7 
 
передвижные  
Льномолотилки  0,30 – 58  
Льнотеребилки  0,30 24 – 
Коноплемялки  0,30 40 – 
Молотилки для  
обмолота к
початков 
укурузных 
 
 
0,30 
 
 
24 
 
 
– 
Горки  
семяочистительные 
   
32 0,10 – 
Буртоукрывщики  0,10 8 – 
Зерноочистительные  
0,23 
 
62 машины 
 
– 
Картофелекопатели  12–70 0,20–0,30 – 
Картофелесортиро-  
0,56 
 
60 
 
вальные пункты – 
Транспортеры-
загрузчики 
 
0,30 
 
64 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Для учебных целей 
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Приложение 6 
 
 обслуживания и текущего ремонта  Трудоемкость технического
комба ин ** 
Су
 технического обс вани  
м ная годовая трудоем-
сть щего онта
йнов и других сложных уборочных маш
 
ммарная трудоемкость  Сум ар
лужи я, ч ко теку  рем , ч 
Марка  
комбайна 
ЕТО ТО-1 ТО-2 для РРОП для хозяйств 
Зерноу ые
к бай 0,7…0,8 5,1…5,2 6,0…6,6 
борочн  
ом ны 106…125 150…165 
Кормоу ны
к бай
бороч е 
ом ны 0,5 2,7 7,2 32…162 40…200 
Картофелеубороч-
н  комбайны ,6 55 69 ые 0,5 3 -  
С клоу чны
к бай 0,5…0,6 3,6 7… …2
ве
ом
боро
ны 
е 7,2 6 90 112 00 
Льноуб ые 
комбайны ,7 37 46 
орочн
 0,5 2 -  
С охо
косилки 0,3 3,6 7,2 99…139 124…173 
ам дные  
 
 
 
**  у х целей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для чебны
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Приложение 7 
 
Нормативы трудоемкости на хранение сельскохозяйственной 
техники 
Затраты труда, ч 
Наименовани
ному хра-
нению 
ние в период 
хранения 
снятие с 
хранения 
всего 
Средний 
коэффици-
ен  охвата 
ением 
е  подготовка к длитель-
техническое 
обслужива-машины тхран
Комбайны: 
    зерноуборочные 23,7–26,9 
    кормоуборочные 
    с к
    с о
    к т
 
24,0 
6,5–20,2 
8,0 
9,9 
 
0,7–0,9 
0,6 
0,5–0,8 
0,8 
0,5 
 
20,4–22,7 
20,0 
3,0–13,0 
5,6 
8,6 
2,0 
 
45–50 
45 
12–34 
14 
19 
5 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ве лоуборочные 
ил соуборочные 
ар офелеуборочные 
    льноуборочные 2,5 0,5 
Сенокосилки  22,0 0,6 20,4 3 1 
Плуги  0,9–1,5 0,3–0,4 0,8–1,0 2–3 1,4–1,5 
Глубокорыхлители  3 0,2 2 5,2 1 
Лущильники дисковые 3 0,2 2 5,2 1 
Бороны дисковые 1,3 0,2 1 2,5 1 
Бороны игольчатые 0,5 0,1 0,4 1 1 
Катки 0,5 0,1 0,3 0,9 1 
Культиваторы  3,3 0,3 2,3 6 1–1,5 
Плоскорезы-
глубокорыхлители 1,4 0,3 0,8 2,5 1 
Сеялки: 
    зерновые 
    свекловичные 
    кукурузные 
    овощные 
    универсальные 
 
2,4–4,0 
2,6 
2,7 
2,5 
1,5 
 
0,4–0,5 
0,45 
0,5 
0,3 
0,2 
 
1,7–2,8 
1,9 
1,8 
3,0 
1,3 
 
5–7,3 
5 
5 
6 
3 
 
1 
1 
1 
1 
1 
Машины  
рассадопосадочные 2,9 0,2 1,9 5 1 
Картофелесажалки 2,8 0,3 1,9 5 1 
Опрыскиватели  3–6,4 0,7–1 2,1–4,5 6–11,6 1 
Косилки тракторные 1 0,2 0,5 2 1 
Косилки-измельчители 2,5 0,3 1,5 4 1 
Жатки: рядковые 
           широковалковые 
2 
52 
0,4 
2 
1,7 
4 
4 
11 
1 
1 
Копновозы 0,7 0,2 0,5 3 1 
Стогообразователи  2,5 0,4 2 5 1 
Грабли тракторные 2,5 0,3 1,5 4 1 
Волокуши  0,7 0,2 0,5 3 1 
Пресс-подборщики 5 0,4 4 9 1 
Подборщик-копнитель  2,5 0,3 2 5 1 
Льномолотилка  5,5 0,4 4,5 11 1 
Льнотеребилка  2,5 0,4 2 5 1 
Картофелекопатель  1,5 0,2 1 3 1 
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Приложение 8 
Значения 
/
п
t п
И
И
⎡ ⎤⎢ ⎥⎣ ⎦
 − для использования в формулах 4.1, 4.3 и 4.5  
при определении остаточного ресурса 
 
Значения при показателе степени α  п
t
И
И
 
0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2,0 2,5 
10 17,78 10,0 8,3 6,81 5,88 5,19 4,65 3,87 3,16 2,51 
9 15,59 9,0 7,39 6,23 5,42 4,8 4,33 3,64 3,0 2,41 
8 13,45 8,0 6,63 5,66 4,96 4,42 4,01 3,40 2,83 2,3 
7 11,39 7,0 5,88 5,06 4,46 4,01 3,66 3,14 2,65 2,2 
6 9,39 6,0 5,11 4,45 3,97 3,60 3,33 2,87 2,45 2,2 
5 7,48 5,0 4,33 3,83 3,45 3,16 2,92 2,58 2,24 1,9 
4 5,66 4,0 3,53 3,17 2,9 2,69 2,52 2,26 2,0 1,74 
3 3,95 3,0 2,72 2,49 2,33 2,19 2,08 1,91 1,73 1,55 
2,8 3,62 2,8 2,55 2,36 2,21 2,09 1,99 1,84 1,67 1,51 
2,5 3,14 2,5 2,3 2,17 2,02 1,92 1,84 1,71 1,58 1,44 
2,2 2,68 2,2 2,05 1,93 1,83 1,74 1,69 1,59 1,48 1,37 
2,0 2,38 2,00 1,88 1,78 1,70 1,64 1,59 1,50 1,41 1,32 
1,9 2,23 1,90 1,79 1,71 1,64 1,58 1,54 1,46 1,38 1,29 
1,8 2,08 1,80 1,71 1,63 1,57 1,52 1,48 1,41 1,34 1,27 
1,7 1,94 1,70 1,62 1,56 1,50 1,46 1,42 1,37 1,30 1,24 
1,6 1,80 1,60 1,53 1,48 1,44 1,40 1,37 1,32 1,27 1,21 
1,5 1,66 1,50 1,45 1,40 1,37 1,34 1,31 1,27 1,22 1,18 
1,4 1,52 1,40 1,36 1,33 1,30 1,27 1,25 1,21 1,18 1,14 
1,3 1,39 1,30 1,27 1,24 1,22 1,20 1,14 1,17 1,14 1,11 
1,25 1,32 1,25 1,23 1,20 1,19 1,17 1,16 1,14 1,12 1,10 
1,2 1,25 1,20 1,18 1,16 1,15 1,14 1,13 1,11 1,10 1,08 
1,15 1,19 1,15 1,13 1,13 1,11 1,11 1,11 1,09 1,09 1,06 
1,1 1,13 1,10 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06 1,05 1,04 
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Приложение 9 
 
Значения показателя α  для различных параметров составных 
частей тракторов и сельхозмашин 
 
Параметр технического состояния α  
Угар картерного масла 2,0 
Мощность двигателя 0,8 
Расход газов, прорывающихся в картер:  
• до замены колец 1,3 
• после замены колец 1,5 
Зазоры в кривошипно-шатунном механизме 1,4 
Зазор между клапаном и коромыслом механизма газораспределения 1,1 
Износ опорных поверхностей тарелки клапана газораспределения и 
посадочного гнезда (утопание клапанов) 
 
1,6 
Износ кулачков распределительного вала по высоте 1,1 
Износ гусеничных  и втулочно-роликовых цепей (увеличение шага) 1,0 
Износ плунжерных пар 1,1 
Радиальный зазор в подшипниках качения 1,5 
Износ посадочных гнезд корпусных деталей 1,0 
Износ зубьев шестерен по толщине 1,5 
Износ шлицевых валов 1,1 
Износ валков, пальцев и осей 1,4 
Износ накладок тормозов и дисков муфт сцепления 1,0 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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